








Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA mukasurat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Jawab LIMA 5 soalan . Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia .
21 .
	
(a) Apakah antara kelebihan clan bangkangan dalam menjalankan audit .
(b) Jika anda seorang pengurus syarikat yang mempunyai cawangan lain, nyatakan
pilihan kategori audit yang boleh anda ambil serta berikan kekuatan clan
kekurangan setiap satu .




2. (a) Jika anda perlu melakukan audit berikan langkah penyediaan awal yang anda
perlu lakukan .
(10 markah)
(b)	Bagaimanakah langkah pertama dalam menjalankan audit harus dilakukan?
(5 markah)
(5 markah)
3 . Ancla diberikan tugas mengaudit satu sistem rawatan air kumbah industri . Jelaskan
langkah yang terlibat .
(20 markah)
4. Jika anda harus mengaudit (pilih satu sahaja), stor penyimpanan bahan kimia,
kantin, fasiliti dobi, atau makmal kimia, apakah aktiviti yang anda akan audit?










(a) Bandingkan pelbagai jenis audit yang ada .
(7 markah)
(b) Berikan dua takrifan audit alam sekitar.
(5 markah)
(c) Apakah yang harus ada dalam laporan akhir audit alam sekitar.
(8 markah)
